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ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРУДНОСТЕЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГЛАГОЛОВ  
РУССКОГО ЯЗЫКА ДЕТЬМИ-УДМУРТАМИ 
 
Аннотация. В удмуртской школе одной из трудных тем является изучение русских глаголов. Для облег-
чения восприятия тем, связанных с данной частью речи, следует учитывать некоторые аспекты методики изу-
чения русского языка в национальной школе. Кроме того, учитель русского языка должен знать язык обучаемо-
го им ученика, что поможет своевременно и качественно устранить интерференционные явления.  
Основной целью уроков русского языка является развитие речи учащихся. Для этого полученные на уро-
ках умения должны быть доведены до автоматизма. В этом большую роль играют разнообразные тренировоч-
ные упражнения.  
Ключевые слова: глагол, видо-временные формы, дети-удмурты, билингвизм, интерференция, трениро-
вочные упражнения. 
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WAYS TO OVERCOME DIFFICULTIES IN THE STUDY OF RUSSIAN  
VERBS BY UDMURT CHILDREN 
 
Аnnotation. In Udmurt school one of the difficult themes is the study of Russian verbs. In order to facilitate the 
perception of themes related to this part of speech, some aspects of the methodology of studying the Russian language 
in a national school should be taken into account. Moreover, the Russian language teacher must know the native lan-
guage of the student he is studying, which will help to timely and qualitatively eliminate interference phenomena. The 
main purpose of Russian language lessons is to develop students' speech. The skills learned in the lessons should be 
brought to automaticity. A variety of training exercises play an important role in this process. 
Keywords: verb, temporary forms, Udmurt children, bilingualism, interference, training exercises. 
 
Современная лингвистика считает, что «язык представляет такую сущность, способом существова-
ния и проявления которой является речь» [5, с. 58]. Однако язык и речь нельзя отрывать друг от друга, 
нельзя противопоставлять, забывая об их единстве, так как «язык и речь не разные явления, а разные сто-
роны одного явления. Все лингвистические единицы являются единицами языка и речи: одной стороной 
они обращены к языку, другой – к речи» [5, с. 60]. Вместе с тем ошибочно считать, что язык и речь явля-
ются тождественными понятиями, так как обладают существенными отличиями. 
Данное положение имеет непосредственное отношение к системе обучения русскому языку в наци-
ональной школе. Применительно к методике в нем возможно выделить четыре аспекта: 
а) дифференциация языка и речи крайне необходима при определении основных задач обучения 
русскому языку в национальной школе. Чему учить – языку или речи – это первостепенная проблема ме-
тодики русского языка в национальной школе, т. к. от этого зависит и объем программного материала, и 
система практических упражнений, и методические приемы, и структура школьных учебников. Совре-
менные программы по русскому языку в школе дают убедительный ответ на этот вопрос: учить граммати-
чески и стилистически правильной устной и письменной речи; 
б) с дифференциацией языка и речи тесно связана проблема определения соотношения теории и 
практики при обучении русскому языку в национальной школе. Современная методика решительно вы-
ступает против механического заучивания многочисленных правил и определений, вместо этого предлагая 
работу по выработке практических речевых навыков, по осознанию функциональных особенностей от-
дельных слов и синтаксических конструкций; 
в) дифференциация языка и речи имеет непосредственное отношение к подбору дидактического ма-
териала при обучении русскому языку в национальной школе. С этой точки зрения все упражнения делят-
ся на две группы: языковые, требующие решения конкретных лингвистических задач, и речевые, способ-
ствующие развитию связной устной и письменной речи учащихся. Структура дидактического материала 
находится в прямой зависимости от задач обучения. А коли перед учителем русского языка в националь-
ной школе стоит задача научить учащихся грамматически и стилистически правильной речи, то и в струк-
туре дидактического материала речевые упражнения должны преобладать над языковыми. Несомненно, 
языковые задачи имеют большое значение для овладения русским языком, однако, несмотря на это, они 
играют роль подготовительных упражнений к работе над развитием речи учащихся.  
г) с дифференциацией языка и речи непосредственно связаны формы контроля и оценки знаний, 
умений, навыков учащихся по русскому языку в национальной школе. 
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Цель же уроков русского языка заключается в том, чтобы вооружить учащихся навыками, т. е. уме-
ниями, доведенными до автоматизма. А это требует длительной тренировочной работы. Роль тренировоч-
ных упражнений на уроках русского языка еще более велика, потому что, если многие навыки (например, 
употребление глаголов в нужной форме) по родному языку вырабатываются стихийно, то почти все навы-
ки по русскому языку у детей-удмуртов проходят стадию умений. Многие умения реализуются через ка-
кой-либо определённый метод, осуществлющийся через разнообразные приёмы обучения. 
В национальной школе учитель русского языка должен знать и учитывать всю специфику и дина-
мику местного билингвизма. Вызвано это тем, что «при овладении вторым языком наблюдается, с одной 
стороны: перенос навыков родной речи, положительно влияющий на овладение вторым языком, и, с дру-
гой: интерференция, т. е. перенос навыков родной речи, тормозящих усвоение родного языка» [3, с. 7]. 
В своей работе Г. А. Анисимов отмечает, «Для того, чтобы осмысленно употреблять языковые фор-
мы в речи, учащиеся должны знать эти формы, т. е. уметь распознавать их по свойственным им призна-
кам, а также располагать сведениями о том, как ими пользоваться при конструировании фраз и сверхфра-
зовых единств» [2, с. 24]. 
Глагол в русском и удмуртском языках отличается разнообразием форм. Система его словоизмене-
ния значительно сложнее, чем у других частей речи. Перед учителем русского языка стоит задача – до-
биться того, чтобы учащиеся не смешивали различные глагольные категории и формы, а главное – пра-
вильно употребляли их как в устной, так и в письменной речи. Именно данный фактор вынуждает обра-
титься к сопоставлению категорий глагола в изучаемых ребёнком языках. 
Учащиеся-удмурты затрудняются при усвоении однокоренных слов с различными приставками, 
т. к. в удмуртском языке количество приставок минимально – оло, коть, но, олокин, котьма, нокыӵе. Это 
неопределённые местоимения, глаголы же в удмуртском языке приставок не имеют. 
В национальной школе одним из сложных видов работы является работа над словом. Ребёнок, даже 
зная значение слова, может его употреблять в предложениях неправильно. Следовательно, на уроках рус-
ского языка в национальной школе особое внимание следует уделять правильному построению предложе-
ний. К примеру, позиция глагола в удмуртском языке фиксирована – в конце предложения, а в русском 
языке глагол чаще всего не фиксирован. Учитывая данные особенности учителю необходимо обращать 
внимание не только на построение предложений, но и в употреблении этих правил и при построении раз-
личных типов текстов, т. к. именно в них,  текстах, происходят естественные связи слов в речи. Поэтому 
иногда «извлечение» незнакомого слова из текста и его объяснение – наиболее экономный и легкий путь 
освоения его значения детьми. Этот путь намного рациональнее, чем знакомство с изолированными сло-
вами, взятыми вне текста, т. к. любой связный текст является или познавательным, или воздействующим 
на эмоции школьников. А это в свою очередь создает возможность для более быстрого усвоения значения 
нового слова. Например, отрезать – отделить (отрезать кусок хлеба); обрезать – отрезать с краю, с конца 
(обрезать крылья кому-нибудь); срезать – сократить, уменьшить (срезать ветку). В удмуртском языке все 
названные глаголы сводятся к одному слову «вандыны». Дети-удмурты могут сказать «пришёл на машине, 
автобусе», т. к. в их родном языке значение глаголов движения «приехать» и «прийти» не разграничива-
ются: «лыктӥ автобусэн» (приехал на автобусе), «лыктӥ пыдын» (пришёл пешком).  
Учащиеся-удмурты часто смешивают вид и время глагола, неверно употребляют в речи видовые 
формы, не всегда правильно согласуют глаголы в прошедшем времени с именами существительными, до-
пускают много ошибок в употреблении существительных после глаголов, особенно непереходных: водить 
машину (переходный), пересесть в машину (непереходный). Сложности часто возникают вследствие от-
сутствия в удмуртском языке предлогов. Дети удмурты могут сказать: копаю с лопатой (вм. копаю лопа-
той), дружу Вовой (вм. дружу с Вовой) и т. д.  
При грамматическом разборе учащиеся нередко сослагательное наклонение принимают за изъяви-
тельное, если частица бы отделена от глагола каким-либо словом, например: Я сделать уроки бы хотел. 
У глаголов прошедшего времени пытаются определить лицо: На лугу выросли красивые цветы, а у 
глаголов настоящего времени – род: В середине комнаты стоит красивая ёлка, в глаголах повелительно-
го и сослагательного наклонений указывают время: Надя, полей (наст. время), пожалуйста, цветы.  
Всё это происходит под влиянием родного, удмуртского, языка, в котором глаголы во всех временах 
имеют суффикс, обозначающий принадлежность к 1, 2 или 3 лицу. Приведём примеры суффиксов глаго-
лов прошедшего времени: 
Время Прошедшее время 
Число Ед. ч. Мн. ч. 
1 лицо – ӥ (ветлӥ – ходил) – ӥм (ы) (ходили) 
2 лицо – ӥд (ветлӥд – ходил) – ӥды (ходили) 
3 лицо – ӥз (ходил) – ӥзы (ходили) 
Учащиеся допускают ошибки и при образовании отдельных глагольных форм. Например, категория 
вида в русском языке представляется совершенным и несовершенным видом, а в удмуртском языке одно-
кратностью и многократностью действия, т. е. учитывается кратность действия [1, с. 581]. Необходимо 
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учителям обращать на это внимание, так как дети не учитывают вид глагола и  от глаголов совершенного 
вида образуют форму будущего сложного времени, а от глаголов несовершенного вида образуют форму 
будущего простого времени. Например: кричать-крикну, вместо буду кричать.  
Основной целью обучения русскому языку является развитие речи. При изучении глаголов необхо-
димо проводить упражнения творческого характера: составление словосочетаний, предложений и текстов, 
переводы с родного языка на русский, ответы на вопросы, переконструирование предложений и текстов  
(с изменением времени глагола, лица, вида и т. д.). Такие ученые, как А. А. Леонтьев, И. А. Зимняя,  
Г. А. Анисимов, Г. А. Ушаков отмечают, что «в современной дидактике с точки зрения практической 
направленности и степени ориентированности на формирование речевых умений и навыков все упражне-
ния делятся на языковые, предречевые и речевые» [6, с. 84]. Данные виды работ следует выполнять на 
каждом занятии, т.к. только системно проведенная работа учителя может принести к хорошим результа-
там, при этом необходим учет грамматических особенностей русского и удмуртского языков. Например: 
1. Данные словосочетания замените глаголами неопределённой формы. Составьте предложения: 
оказывать помощь, давать совет, вести наблюдение… 
2. Прочитайте и переведите текст на русский язык. Найдите глаголы и укажите их грамматические 
категории. 
Паськыт возь вылтӥ Шошмо шурмы вуоссэ зыл-зыл нуэ. Нялмыт ярдуръёсаз бадьпуос но лулпуос 
чылкыт синучконэ учкыса кадь сыло. Туръя гурт пала матэ вуэмъя, шурмы музэ куштэм карнан выллем 
ӧр лэсьтэм. Татчы вуыса шутэтскыны дугдэ со [4, с. 174]. 
3. Напишите текст, поставив глаголы настоящего времени в форму прошедшего. 
Наступает осень. Лес превращается в сказочный терем. Листья желтеют, краснеют. Под ногами 
шуршит подсохшая трава. Птицы допевают свои последние песенки. Постепенно кругом замирает. 
4. Напишите заметку «Осень в моей деревне». 
Таким образом, изучение глаголов в национальной школе является одной из трудных тем. Для пре-
одоления трудностей учитель должен уметь сопоставлять явления в изучаемых ребёнком языках. Большое 
внимание на уроках русского языка следует уделять не только грамматическим упражнениям, но и разви-
тию речи учащихся. 
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В. И. Бычков 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ  
СЛУЖЕБНЫХ СЛОВ РУССКОГО ЯЗЫКА В ЧУВАШСКОЙ ШКОЛЕ 
 
Аннотация. В статье рассмотрены возможности использования интернет-ресурсов при исследовании 
служебных слов русского языка в чувашской школе. 
Ключевые слова: служебные слова русского языка, предлоги, союзы, частицы, интернет-ресурсы, чу-
вашская школа. 
 
V. I. Bychkov 
 
USE OF INTERNET RESOURCES IN THE STUDY OF OFFICIAL WORDS OF THE RUSSIAN 
LANGUAGE IN THE CHUVASH SCHOOL 
 
Annotation. The article considers possible Internet resources in the study of official words of the Russian lan-
guage in the Chuvash school. 
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